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ABSTRACT
Kata kunci: Permasalahan siswa-SMA Negeri 12 Banda Aceh-Status sosial ekonomi
Penelitian ini berjudul: â€œPermasalahan yang Dihadapi Siswa SMA Negeri 12 Banda Aceh Ditelaah Dari Status Sosial Ekonomi
Orang Tuaâ€• ini mengangkat tentang permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah jika dilihat dari ekonomi orang tua yang tinggi,
sedang dan rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa, permasalahan yang
paling dominan dan ada tidaknya pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap permasalahan yang dihadapi siswa SMA.
Populasi penelitian ini berjumlah 380 siswa, terdiri dari kelas X dan XI dengan sampel berjumlah 194 siswa. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan Daftar Cek Masalah.Teknik analisis data
menggunakan prosentase dan H-test. Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah yaitu
masalah kesehatan, hubungan pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karier dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran,
agama nilai, dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan waktu senggang. Permasalahan yang
paling dominan dihadapi siswa adalah masalah karier dan pekejaan. Sedangkan dari 10 topik permasalahan yang dihadapi siswa di
sekolah, ada 8 permasalahan yang tidak dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua yaitu masalah kesehatan, hubungan
pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karier dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, dan
masalah keadaan dan hubungan dalam keluarga. Selebihnya (2 topik) saja yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua
yaitu masalah hubungan muda-mudi dan masalah waktu senggang.
